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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 26 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle: 
A. ANGELINI - Tel. 43011, App. 2294 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive o provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 26 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. ANGELINI - Tel. 43011, ext. 2294 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 26 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. ANGELINI - Tél. 43011, poste 2294 
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ANLAGE A ANNEX A ANNEXE A 
FÖRDERUNG DER STEINKOHLENZECHEN IN 1983 Orig. : franz. 
Die bereits seit geraumer Zeit getroffenen Massnahmen zur Überwindung der Krise im Bereich des Kohlenbergbaus 
haben in den kleinen Förderländern (Frankreich und Belgien) bereits zu einigen Ergebnissen geführt. Man glaubt dort 
Anzeichen für einen gewissen Ausgleich zwischen Förderung und Nachfrage erkennen zu können. Das gleiche t r i f f t 
nicht für die beiden grössten Förderländer, die B.R. Deutschland und das Vereinigte Königreich zu, wo die A n -
passungsverzögerung grösser zu sein scheint. Bei genauer Untersuchung dieser beiden Länder ist folgendes festzustellen: 
In der Bundesrepublik Deutschland hat ein Förderrückgang von 6,7 Mio t die Steinkohlenhalden gegenüber Ende 
1982 auf praktisch unveränderter Höhe gehalten. Zu den getroffenen Massnahmen gehörte die Schliessung einer 
Zeche sowie die Zusammenlegung von zwei weiteren Zechen mit anderen Zechenbetrieben, ferner das A u s -
scheiden von rund 4 000 Untertagebeschäftigten. 
- Im Vereinigten Königreich hat ein Förderrückgang von 5,3 Mio t eine Erhöhung der Haldenbestände bei den 
Zechen um 1,5 Mio t nicht verhindern können. Die Umstrukturierung hat mit der Schliessung von dreizehn 
Zechen und dem Ausscheiden von 10 000 Bergleuten, verbunden mit einer beachtlichen Leistungssteigerung, 
(+ 13 Kg je Mann und Stunde) ihren Fortgang genommen. 
ACTIV ITY OF HARD C O A L - M I N I N G IN 1983 Orig. : French 
The measures taken a few years ago to deal wi th the crisis in the coal—mining sector produced results more easily in the 
minor coal—producing countries (France and Belgium), one begins to notice a tendency to equil ibrium between p roduc -
t ion and demand. This is not the case in the two major producing countries, the F.R. of Germany and the United K i n g -
dom, where the process of adjustment moves more slowly. Looking at these two counties separately we may note the 
fol lowing : 
— In the Federal Republic of Germany the production was reduced by 6.7 mil l ion tonnes, which maintained stocks 
at the pit head at practically the same level as at the end of 1982. The measures taken comprised the closing of 
one pi t , the combining of two others and the release of around 4 000 persons working underground. 
— In the United Kingdom although production was reduced by 5.3 mil l ion tonnes pit head stocks rose by 1.5 mil l ion 
tonnes. The restructuring of this sector is continuing wi th the closing of thirteen pits and the release of 10 000 
persons leading to increased productivity (+ 13 kg per man — hour). 
ACTIVITE DES MINES DE HOUILLE AU COURS DE 1983 
Les mesures prises depuis quelques années déjà en réponse à la crise du secteur charbonnier,ont porte'plus facilement 
leurs fruits dans les pays petits producteurs, comme la France et la Belgique, où l'on semble percevoir une tendance a 
un certain equilibre entre l'offre et la demande. Il n'en va pas de même dans les deux plus grands pays producteurs, 
République Fe'dérale d'Allemagne et Royaume—Uni, où le retard à l'adaptation apparaît nettement plus grand. Si 
l'on analyse particulièrement la situation existant dans ces deux derniers pays, on constate . 
— En Republique Federale d'Allemagne, qu'une re'duction de 6,7 millions de tonnes à la production a permis de 
maintenir les stocks sur le carreau des mines a peu près au même niveau qu'à la f in 1982. Les mesures prises ont 
entraîne la fermeture d'un puits et la fusion de deux puits avec d'autres sièges, enf in, la suppression d'environ 
4 000 emplois pour le personnel employe au fond. 
- Au Royaume-Uni , qu'une reduction de 5,3 mill ions de tonnes a la production n'a pu e'viter un gonflement des 
stocks sur le carreau des mines de 1,5 mil l ion de tonnes. La restructuration du secteur s'est poursuivie avec la 
fermeture de treize puits et la suppression de 10 000 mineurs, accompagnée d'un gain sensible de la p r o d u c t i -
vité (+ 13 Kg par homme — heure). 
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4 . Gesamtbestände b e i den Zechen (am J a h r e s e n d e ) 
1 000 t ( t = t ) 
21 371 (*) 8 935 
20 639 (*) 8 093 














5 . F ö r d e r t a g e (Anzahl) 
250,1 250,0 250 ,0 









6 . Förde rung für d i e Le i s t ungsbe rechnung 
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L e i s t u n g u n t e r Tage j e Mann und Stunde 
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HARD COAL MINES 
ACTIVITE DES 
MINES DE HOUILLE 
F R A N C E 
TOTAL N o r d / P a s -
d e - C a l a i B 
L o r r a i n e Cen t r e Midi 
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1 . Nombre de s i è g e s en a c t i v i t é (en f i n d ' a n n é e ) 









- 0 , 3 * 
2 . C a p a c i t é de p r o d u c t i o n 
1 000 t ( t = t ) 
10 204 3 571 
10 650 3 315 






+ 2 , 6 * 
262 
163 
- 3 7 , 8 * 
3 . P r o d u c t i o n 






+ 0 , 7 * 
3 213 
3 201 
- 0 , 4 * 
10 135 
10 580 
+ 4 , 4 * 
3 548 
3 240 
- 8 , 7 * 
6 539 
6 097 
- 6 , 8 * 
6 277 
5 910 
- 5 , 9 * 
262 
187 
- 2 8 , 6 * 
4 · S tocks t o t a u x a u p r è s d e s mines (en f i n d ' a n n é e ) 














































6 . P r o d u c t i o n fond s e r v a n t au c a l c u l du rendement 


















































* ab 1 .11.1982 e i n s c h l i e s s l i c h Bes tände de r Nebenbe t r i ebe 
* from I . I I . I 9 8 2 t h e s t o c k e of t h e r e l a t e d p r o o e e s e s a r e i n c l u d e d 





HARD COAL MINES 
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TOTAL 
U N I T E D K I N G D O M 
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- 2 , 2 * 
7 163 
6 494 
- 9 , 3 * 
12 906 
11 851 
- 8 ,2 * 
2 . P r o d u c t i o n c a p a c i t y 
1 000 t ( t - t ) 
31 689 
31 876 





- 2 * 
7 531 
7 264 
- 3 , 6 * 
14 134 
14 105 








- 4 , 4 * 
6 821 
6 094 
- 10 ,7* 
12 796 
12 131 









- 6 , 8 * 
7 215 
6 739 
- 6 , 6 * 
14 816 
14 050 
- 5 , 2 * 
1 168 
1 321 
+ 1 3 , 1 * 
62 
60 




















































6 . Underground p r o d u c t i o n f o r t h e c a l c u l a t i o n of p r o d u c t i v i t y 
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Output per man and hour underground 













DIE ENERGIEWIRTSCHAFT 1983 AUS STATISTISCHER SICHT 
Zum viertenmal in aufeinander folgenden Jahren ist ein Rückgang des Bruttoinlandsverbrauchs der Ge­
meinschaft gegenüber dem Vorjahr (um 7 Mio t Rohöläquivalente entsprechend 0,8 %) festzustellen, 
während gleichzeitig das Bruttoinlandsprodukt um 0,8 % zugenommen hat und der private und öf fent ­
liche Verbrauch um 0,9 % bzw. um 1,1 % angestiegen sind. Die Industrieproduktion der Gemeinschaft 
wuchs demgegenüber nur um 0,6 %. 
Der Rückgang des Energieverbrauchs hat im Jahre 1983 nachgelassen, woraus zu entnehmen ist, dass er 
sich einem Schwellenwert nähert, der ohne rationellere Energieverwendung schwer zu unterschreiten ist. 
Seit 1980 waren nämlich bereits Verbrauchsrückgänge gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, die in der 
Reihenfolge 4,2 %, 3,6 %, 2,9 % und 0,8 % betragen hatten. 
In Millionen Tonnen Rohöleinheiten hat sich der Bruttoinlandsverbrauch auf 876 Mio t RÖE belaufen, 
darunter 411 Mio t RÖE Mineralöl, dessen Anteil im Jahre 1983 auf 46,9 % gegenüber 48,7 % im Jahre 
1982 und 49,7 % im Jahre 1981 zurückfiel. 
Unter den Veränderungen im Bruttoinlandsverbrauch der einzelnen Energieträger gegenüber 1982 ¡st vor 
allem ein weiterer Rückgang bei Steinkohle und Erdöl um 3 % bzw. 4,5 % hervorzuheben, sowie die Z u ­
nahme beim Naturgas von 158,2 auf 164,9 Mio t RÖE, entsprechend + 4,2 %, und insbesondere die Z u ­
nahme bei der Kernenergie von 63,9 auf 75,5 Mio RÖE, entsprechend + 18 %. Diese unterschiedlichen 
Veränderungen haben eine Verschiebung der auf die einzelnen Energieträger im Gesamtenergieverbrauch 
entfallenden Anteile ergeben, und zwar eine Verminderung um einen halben Prozentpunkt bei der 
Kohle, um einen Punkt beim Mineralöl sowie eine Steigerung um einen Prozentpunkt beim Naturgas 
und um eineinhalb Prozentpunkte bei der Kernenergie. 
Die Zunahme der Primärenergieerzeugung um rund 15 Mio t RÖE, das sind 3 %, ¡st in erster Linie auf die 
Kernenergie mit einem Zuwachs von 18,2 %, auf Rohöl mit einem Zuwachs von 9,4 % und auf Naturgas 
mit einem Zuwachs von 3,3 % zurückzuführen. Die Primärerzeugung der Gemeinschaft hat damit die 
Rekordhöhe von 509 Mio t RÖE erreicht. 
Massige Nachfrage, verbunden mit stärkerem Gemeinschaftsaufkommen und massivem Bestandsabbau 
(von 7,7 bzw. 10,1 Mio t RÖE) bei Rohöl und Mineralölprodukten, haben zu einer weiteren Vermin­
derung der Importabhängigkeit geführt, was für die Gesamtenergie im Jahre 1983 einen Rückgang von 
46 % auf 42 % und für die Erdölabhängigkeit eine Verminderung von 36 % auf 32 % bedeutet. Die Net to ­
energieeinfuhr (Einfuhr abzüglich Ausfuhr), wovon 39 Mio t RÖE auf Mineralöl entfallen, ¡st um 41 Mio 
t RÖE (­9,9 %) erheblich gesunken. 
Nach Mitgliedstaaten ¡st der Bruttoinlandsverbrauch fast ausnahmslos rückläufig, wobei die Niederlande 
und Griechenland mit Änderungen von + 1,1 % bzw. + 2,6 % die einzigen Ausnahmen bilden. In den übr i ­
gen Mitgliedstaaten liegt der Verbrauchsrückgang in den Grenzen von 0,2 % bei Italien und 6,7 % beim 
Grossherzogtum Luxemburg. 
Die einzigen Folgerungen, die sich angesichts noch fehlender Ergebnisse für den Verbrauch nach Sektoren 
jetzt schon ergeben, sind zwangsläufig allgemeinerer Natur. Zunächst ist eine von Schwierigkeiten freie 
Versorgungslage und eine etwas schwache Energienachfrage festzustellen, was insbesondere die neun e r ­
sten Monate des Jahres 1983 betrifft. Daneben ist eine verringerte Energieintensität (Relation Energie­
verbrauch/BIP) augenfällig: der Energieverbrauch je 1 000 ECU des Bruttoinlandsprodukts zu Preisen 
und Wechselkursen des Jahres 1975, der im Jahre 1982 671 Kilogramm Rohöläquivalente betrug, ¡st auf 
662 Kilogramm Rohöläquivalente im Jahre 1983 gesunken. Der Verbrauch je Einwohner hat sich eben­
falls von 3 255 kg Rohöläquivalente im Jahre 1982 auf 2 315 Kilogramm Rohöläquivalente im Jahre 
1983 geändert. Der Rückgang beider genannten Indikatoren lässt vermuten, dass es sich um die Auswir­
kung einer besseren Energienutzung handelt; diese Wirkung kann jedoch nicht von bestimmten Struktur­




STATISTICAL ASPECTS OF THE ENERGY ECONOMY IN 1983 
For the fourth consecutive year the Community's gross domestic energy consumption fell (a drop of 
7 million tonnes oil equivalent, or 0.8%, in comparison with 1982), while the GDP rose by 0.8% and 
private and public consumption rose by 0.9% and 1.1% respectively. Industrial production rose by only 
0.6%. 
The reduction in energy consumption in 1983 was much less marked than in previous years, indicating that 
consumption is approaching a level beyond which it seems unlikely to fall any further unless there is a 
more rational use of energy. The annual reductions in energy consumption since 1980 have been, succes-
sively , -4 .2%, -3 ,6%, -2 .9% and -0.8%. 
Gross domestic energy consumption in 1983 was 876 million toe, of which oil accounted for 411 million 
toe, its share having fallen to 46.9% as against 48.7% in 1982 and 49.7% in 1981. 
As regards trends in gross domestic consumption of the various energy sources, coal and oil consumption 
again fell, by 3% and 4.5% respectively in comparison with 1982, while natural gas increased from 158.2 
to 164.9 million toe (i.e. +4.2%) and nuclear energy increased from 63.9 to 75.5 million toe (+18%). As 
a result of these differing trends there has been a change in the proportions of the various energy sources 
which go to make up total energy consumption, with reductions of 0.5% for coal and 1% for oil and 
increases of 1% for natural gas and 1.5% for nuclear energy. This continues the trend of recent years. 
The increase of approximately 15 million toe (+3.0%) in primary energy production is largely attributable 
to nuclear energy (+18.2%), crude oil (+9.4%) and natural gas (+3.3%). The Community's primary 
production thus reached a new record of 509 million toe. 
Modest demand, combined with an increase in Community resources and a significant running down of 
stocks of crude oil and petroleum products (7.7 and 10.1 million toe respectively) resulted in a further 
reduction in energy dependence, with overall dependence dropping from 46% in 1982 to 42% in 1983 and 
dependence on oil dropping from 36% to 32%. Net imports of energy (imports minus exports) fell by 
41 million toe (—9.9%), of which 39 million toe were accounted for by oil. 
At the level of individual countries there was a general decline in gross demestic energy consumption, 
the two exceptions being Greece and the Netherlands, where consumption increased by 1.1% and 2.6% 
respectively. In the other countries the drop in consumption ranges from 0.2% for Italy to 6.7% for 
Luxembourg. 
The only conclusions which can be drawn at the present stage, in the absence of the results for sectorial 
consumption, are necessarily of a very general nature. Firstly, there were no supply problems and demand 
was relatively low, particularly in the first nine months of 1983. Secondly, there was a reduction in energy 
intensity (ratio of energy consumption to GDP): energy consumption per 1000 ECU of GDP at 1975 
prices and exchange rates fell from 671 kg oe in 1982 to 662 kg oe in 1983. Likewise, per capita 
consumption fell from 3255 kg oe to 3215 kg oe. The drop in these two indicators indicates a more 
rational use of energy, although this is also linked up with certain structural effects, such as the crisis in 
those industrial sectors which are major energy consumers. 
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ANNEXE Β 
ASPECTS STATISTIQUES DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE EN 1983 
Pour la quatrième année consécutive, on constate une diminution de la consommation intérieure brute 
d'énergie de la Communauté par rapport à l'année précédente (— 7 millions de tonnes d' équivalent 
pétrole, soit — 0,8 %), alors même que le produit intérieur brut a progressé de + 0,8 % et que les consom­
mations privées et publiques se sont accrues de + 0,9 % et + 1,1 % respectivement. La production indus­
trielle, quant à elle, n'a augmenté que de + 0,6 %. 
En 1983, on assiste à un tassement de la réduction de la consommation d'énergie, ce qui signifie qu'on 
est en train d'atteindre un seuil qu'il semble difficile de franchir sans une utilisation plus rationnelle de 
l'énergie. En effet, depuis 1980, les diminutions de la consommation d'énergie par rapport à l'année p ré ­
cédente ont été successivement de — 4,2 %, — 3,6 %, — 2,9 % et — 0,8 %. 
Exprimée en millions de tonnes d'équivalent pétrole, la consommation intérieure brute s'est élevée à 
876 millions de tep, dont 411 millions de tep de pétrole, sa part tombant en 1983 à 46,9 % contre 
48,7 % en 1982 et 49,7 % en 1981. 
En ce qui concerne les évolutions de la consommation intérieure brute des différentes sources d'énergie, 
par rapport à 1982, il faut signaler, en particulier, une nouvelle régression du charbon et du pétrole de 
— 3 % et — 4,5 % respectivement et la progression du gaz naturel de 158,2 à 164,9 millions de tep, soit 
+ 4,2 % et surtout du nucléaire de 63,9 à 75,5 millions de tep, soit + 18 %. Ces évolutions divergentes 
ont entraîné une modification des parts des diverses sources d'énergie dans la consommation globale 
d'énergie, continuant les tendances des dernières années, à savoir, réduction d'un demi point pour la 
houille et d'un point pour le pétrole et accroissement d'un point pour le gaz naturel et d'un point et 
demi pour le nucléaire. 
La progression de la production d'énergie primaire de 15 millions de tep environ, soit + 3,0 % est à a t t r i ­
buer principalement à l'énergie nucléaire + 18,2 %, au pétrole brut + 9,4 % et au gaz naturel + 3,3 %. La 
production primaire de la Communauté a ainsi atteint le niveau record de 509 millions de tep. 
Une demande modeste, conjuguée à des ressources communautaires plus abondantes eta un déstockage 
important de pétrole brut et de produits pétroliers (7,7 et 10,1 millions de tep chacun) ont eu pour 
effet une nouvelle réduction de la dependance énergétique qui est passée, pour l'ensemble de l'energie,de 
46 % à 42 % en 1983, la dépendance pétrolière tombant elle aussi de 36 % à 32 %. En effet, les importa— 
tations nettes d'énergie (importations moins exportations) ont accusé une baisse sensible de 41 millions 
de tep (— 9,9 %) dont 39 imputables au pétrole. 
Au niveau des pays, la baisse de la consommation intérieure brute a été quasi générale, les deux seules 
exceptions étant les Pays—Bas et la Grèce avec des évolutions positives de 1,1 % et 2,6 % respectivement. 
Quant aux autres pays, les diminutions s'échelonnent de ­ 0,2 % pour I 'Italie à ­ 6,7 % pour le Grand­
Duché de Luxembourg. 
Les seules conclusions que l'on puisse dégager, dés à présent, en l'absence des résultats des consomma­
tions sectorielles, restent forcément du domaine général. En premier lieu, il faut signaler une situation 
d' approvisionnement sans difficultés et une demande énergétique caractérisée par une certaine faiblesse, 
surtout pour les neuf premiers mois de 1983. Par ailleurs, on enregistre une diminution de l'intensité 
énergétique (rapport consommation d'énergie/PIB) : la consommation d'énergie par 1 000 ECU de p r o ­
duit intérieur brut aux prix et aux taux de change de 1975, qui était de 671 kilogrammes d'équivalent 
petrole en 1982 est tombée à 662 kilogrammes d'équivalent pétrole en 1983. La consommation par 
habitant également est passée de 3 255 kilogrammes d'équivalent pétrole en 1982 à 3 215 kilogrammes 
d'équivalent pétrole en 1983. La baisse de ces deux indicateurs laisse supposer l'incidence d'une meilleure 
utilisation de l'énergie, incidence qui, cependant, ne peut être dissociée de certains effets de structure, 
telle la crise dans des branches industrielles fortes consommatrices d'énergie. 
ANLAGE 1 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE" 
ANNEX 1 
SUMMARY " F I N A L ENERGY" BALANCE­SHEET 
ANNEXE 1 
BILAN AGREGE DE L ' "ENERGIE F INALE" 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
Primary production 
Imports 









494,4 (1 ) 
651,7 ( 2 ) 
­ 4 ,6 






















124,8 (1 ) 
151,1 






6 325 ,2 
877 ,4 
10 392 ,0 
54 ,8 ( 1 ) 
133,1 








7 339 ,1 
19,9 
127,4 
­ 2 ,8 
15,2 
129,3 
4 , 0 
125,3 
834 ,8 
5 333 ,4 
635 ,9 
5 244,7 
1 9 8 2 
55 ,5 
83,9 
+ 0 ,5 
74 ,9 
6 5 , 0 
8,7 





8 , 8 ( 1 ) 
5 2 , 4 
­ 0 ,6 
17 ,0 
43 ,7 






0 , 0 
3 ,0 
+ 0 , 0 








221,3 (1 ) 
58 ,3 





9 265 ,4 
2 442,1 
3 368 ,5 
8 119,6 
2 ,7 
5 , 4 
+ 0 ,1 
0 , 0 
8 ,2 


















f tonnes or oil equivalent 
4 ,9 
19,5 
+ 0 ,4 
8 ,7 
16 ,1 

















CONSOMM. UN TE RI EURE 
5 0 9 , 2 ( 1 ) 
619 ,5 (2 ) 
+ 13,1 








5 0 3 , 8 ( 1 ) 
6 0 2 , 4 ( 2 ) 
+ 12,6 








1 1 9 , 5 ( 1 ) 
147,7 
+ 1,7 











62 ,6 ( ! ) 
123,1 










" 7 , 4 





















1 0 , 2 ( 1 ) 
4 9 , 0 
+ 1,3 
H , 1 
4 3 , 4 
2,6 
4 0 , 8 
427,0 














2 2 8 , 3 ( 1 ) 
53 ,8 







3 654 ,4 
7 986,9 
2 , 8 
5 , 4 
+ 0 , 1 
0 , 4 
7 ,9 






en millions de 
2 ,2 
18,1 























(1) including hard coal recovered 
(2) including intra­community trade 
(3) f decrease of stocks; ­ increase of stocks 
(1) y compris houille récupérée 
(2) y compris échanges intra—communautaires 
(3) + reprises aux stocks. — mises aux stocks 
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PRIrlAERENERGIE PRIMARY ENERGY ENERGIE PRΙΠΑIRE 
EUR 10 1983 
ERZEUGUNG PRODUCTION 
509o2 ΠΙΟ ROE/TOE/TEP 
PRODUCTION 
UERBRAUCH CONSUMPTION 






















ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
10°t ROE/toe/tep 
EUR 10 
1982 1983 83/82 
EUR 9 
1982 1983 83/82 
BR DEUTSCHLAND 
1982 1983 83/82 
FRANCE 
1982 1983 83/82 
1. Inlandsverbrauch 
davon. 11 Steinkohle {1) 
12 Braunkohle (und Torf) 



















- 0,8 ίέ 
- 3,4 % 
- 0,3 % 
- 4,5 i 
+ 4,2 $ 




































































- 1 , 1 JE 
- 15,0 i 
+ 12,5 % 
- 7,4 i 
+ 7,1 % 
+ 30,8 % 
- 15,3 % 
Netto-Einfuhren (2) 




418,3 376,9 - 9,9 % 
45,9 39,5 - 13,9 % 
305,8 273,1 - 10,7 % 
44.3 47,9 + 8,1 % 











­ 10,2 i 
­ 14,7 % 
- 10,4 i 
+ 8,1 f 











­ 2,2 % 
-
- 5,7 i 
+ 2,7 % 
+ 14,2 % 
119,2 109,0 - 8,6 % 
14.2 11,4 ­ 19,7 % 
81.3 72,3 - 11,1 i 
16,2 18,9 + 16,7 % 
7,1 7,1 
3. Erzeugung von Primärenergieträgern 
31 Steinkohle (3) 
32 Braunkohle (und Torf) 





494,4 509,2 + 3,0 % 
151,4 140,6 - 7,1 i 
31,4 30,8 - 1,9 Λ 
117,8 128,9 + 9,4 % 
116,0 119,8 + 3,3 yi 
63,9 75,5 + 18,2 Λ 
13,8 13,6 - 1,4 7. 
489,6 503,8 + 2,9 % 
151,4 140,6 ­ 7,1 ί 
28,0 27,0 - 3,6 j£ 
116,8 127,6 + 9,2 % 
" 5 , 9 119,7 + 3,3 i 
63,9 75,5 + 18,2 % 
















54.8 62,6 + 14,2 % 
10.9 10,3 - 5,5 t 
0,9 0,8 - 11,1 % 




5,6 + 1,8 % 
37,4 + 30,8 % 
6,2 
Netto—Einfuhren I2) 
Inlandsverbrauch + Bunker 
Total 
davon : Rohöl 
46,1 % 41,9 % 
35,9 ί 31,9 ί-
45,7 i 41,5 % 
35,4 5i 31,4 ί 
51,9 $ 51,2 % 
41,5 i 41,0 % 
66,9 % 61,8 % 
49,6 % 45,0 -¿ 
(1 ) Einschliesslich Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsveränderung abgeleiteter Produkte 
(2) Einfuhr - Ausfuhr 
(3) Einschliesslich Wiedergewinnung 
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ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
10"t ROE/loü/tep 
ITALIA 
1982 1983 83/82 
NEDERLAND 
1982 1983 83/82 
BELGIQUE-BELGIE 
1982 1983 83/82 
LUXEMBOURG 
1982 1983 33/82 
Consommation intérieure 
soit: 11 houille (1) 
12 lignite (et tourbe) (1) 
13 petrole brut (1) 
14 gaz naturel 
15 energie nucleaire 
16 energie électrique 



































































- 1,0 ί 
- 18,5 % 
-
- 5,1 % 
+ 4,4 % 

















Importations nettes (2) 
dont: 21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 
24 produits pétroliers 
112,2 104,2 - 7,1 
13,4 12,0 - 10,4 % 
84,9 76,4 - 10,0°/ 
11,1 12,1 + 9,0£ 





9 , 8 





- 46,7 î 
- 14,8 f 
+ 5,0 f 
+ 4,8 f 
+ 46,9 i 
35,5 31,8 - 10,4 $ 
6,5 4,6 - 29,2 i 
24,8 22,9 - 7,7 f 
7,0 7,2 + 2,9 % 











soit: 31 houille (3) 
32 lignite (et tourbe) 
33 pétrole brut et condensats 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 energie électrique 


















+ 22,2 % 
- 11,7 i 














0 , 9 
0 ,2 
+ 7,0 5: 
-
-
+ 52,6 $ 
+ 5,5 % 







3 , 8 
0,1 
10,2 + 24,4 i> 








Importations nettes (2) 
Consommation intérieure + soutes 
Total 
dont : petrole 
86,8 % 81,2 % 
67,6 % 61,9 f 
13,9 % 7,3 % 
42,8 % 38,7 «ί 
81,2 % 73,3 i 
50,0 i 46,0 % 
98,9 i 
'34,8 % 
(1) Y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits derives 
(2) Importations moins exportations 
(3) Y compris récupération 
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ANNEX 2 ANNEXE 2 
VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
10°l ROE/toe/tep 
UNITED KINGDOM IRELAND 
1982 I 1983 I 83/82 1982 1983 83/82 
DANMARK 
1982 1983 83/82 
ELLAS 
1982 1983 83/82 
Inlandconiumplion 
of which : 11 hardcoal (1) 
12 lignite (and peal) (1) 
13 crude oil (1) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 



























6 , 1 
1,0 
0 , 9 
4 , 6 
1,7 
-








- 2,5 f 
+ 11,0 % 
- 10,9 % 
+ 5,9 $ 










- 1,8 $ 
+ 5,3 % 
-
- 6,4 % 
-
15,2 
0 , 4 
3 , 4 
11,0 
0 , 1 
15,6 
0 , 8 
3 , 9 
10,4 
0 , 1 
+ 2,6 % 
+ 14,7 % 
- 5,5 % 
-
0 , 2 0 , 4 0,4 0,4 
'2 Nut imports (2) 

















9 , 2 
- 5,0 
+ 52,0 / . 
- 65,0 % 
+ 36,8 f 
+ 3,4 f 
5,3 
0 , 8 
0 , 5 
-





2 , 8 
- 5,7 fo 
+ 25,0 % 
-
- 28,2 % 
15,5 14,8 - 4,5 % 
5,7 5,9 + 3,5 $ 
4,3 4,9 + 14,0 % 
5,2 3,6 30,8 f 
10,8 10,8 
0,4 0,7 + 7 5 , 0 % 
13,7 12,1 - 11,7 % 
- 3,4 2 ,2 35,3 % 
Production of primary energy 
ul which . 31 haid coal (3) 
32 lignite (and peal) 
33 crude oil and 
condensates 
34 natural gas 
3b nuclear energy 
36 primary electrical 
energy and others 
221,3 228,3 + 3,2 % 
72,5 68,3 - 5,8 % 
104,6 113,8 + 8,8 % 
31,8 32,8 + 3,1 % 
12,0 13,0 + 8,3 % 
0,4 0,4 
2 , 7 
0 , 0 
1,0 
1,7 
0 , 1 
0 , 0 
1,0 
1,8 
0 , 1 
2,8 + 3,7 
+ 5,9 
1,7 2,2 + 29,4 % 
1,7 
0 , 0 
2,2 + 29,4 % 
0 , 0 
4,9 5,4 + 10,2 $ 
3,4 3,9 + 14,7 % 
1,0 1,3 + 30,0 % 
0,1 0,1 
0,3 0,2 - 33,3 % 
Net imports (2) 
Inlandconsumption + bunker 
Total 
ainung which : petruleum 
11,3 ƒ« - 17,4 % 
- 14,5 % - 21,9 % 
64,7 5» 62,6 % 
54,3, % 50 ,4? . 
89,1 f 86,6 
54,9 i 49,9 
66,9 % 64,9 
64,1 % 59,4 
(1) Including the balance uf foreign trade and stock changes of derived products 
(2) Imports minus exports 
(3) Including recovered products 
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ANNEX 3 ANNEXE 3 
ANTEIL DER VERSCHIEDENEN ENERGIE­
TRÄGER AM BRUTTO­INLANDS­
VERBRAUCH 
SHARE OF DIFFERENT SOURCES 
OF ENERGY IN GROSS INLAND 
CONSUMPTION 
PART DES DIFFERENTES SOURCES 











































1 , 8 * 
100 i 








43 ,3 * 
16,1 * 
6,7 i 






































9 ,4 % 






8 , 6 * 
-
40 ,3 % 
48,6 * 
1,7 * 







1 1 °t 






















0 ,2 % 
100 * 
45 ,1 * 
0 ,9 * 
3 4 , 8 * 


























energy and others 
3 3 , 3 
-
39 3 
2 1 , 0 
6 , 2 








3 3 , 8 
-
3 7 , 2 
2 2 , 0 
6 , 8 










5 6 , 4 
2 0 , 4 
-










5 1 , 7 
22 ,5 
-








3 4 , 0 * 
-





3 5 , 8 * 
-
6 2 , 0 * 
-
-
2 , 2 * 
100 * 
2 , 5 
2 2 , 5 
7 1 , 8 
0 , 5 
-







5 , 1 % 
2 4 , 7 * 
6 7 , 0 i 
0 , 6 % 
-
2 ,6 * 
100 * 
ANNEX 4 ANNEXE 4 
EVOLUTION OF THE PRINCIPAL ENERGY AGGREGATES E U R 1 0 EVOLUTION DES PRINCIPAUX AGREGATS DE L'ENERGIE 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1903 prov. 
I. INDICES (1975 = 100) 
— Groes domestic product 
— Gross inland consumption of energy 
among which : petroleum 
— Production of primary energy 
among which : petroleum 
— Net imports (1) 
among which : petroleum 
II. ANNUAL VARIATION 
(compared to previous year) 
— Gross domestic produat 
— Gross inland consumption of energy 
amont which : petroleum 
— Production of primary energy 
among which : petroleum 
— Net imports (1) 
among which : p e t r o l e u m 
































































+ 5,0 % 
+ 6,3 * 
+ 6,0 * 
+ 4,1 % 
+ 83,2 % 
+ 7,8 * 
+ 7,6 * 
+ 2,8 % 
- 0,3 * 
- 2,1 * 
+ 7,5 % 
+118,8 * 
- 5,6 * 











































- 0,4 * 
- 3,6 * 
- 8,5* 




+ 0,5 % 
- 2,9 % 
- 5,5 % 
+ 2,1 % 
+16,3 * 
- 5,9 f 
- 8,8 f 
+ 0,8 $ 
- 0,8 * 
- 4,5 * 
+ 3,0 * 
+ 9,4 * 
- 9,9 * 
-11,9 * 
GROSS INLAND CONSUMPTION + BUNKERS 
INDICES (1975 - 100) 
- Produit intérieur hrut 
- Consommation intérieur orute d'énergie 
dont : pétrole 
- Production d'énergie primaire 
dont : pétrole 
- Importations nettes (1) 
dont : pétrole 
I I . VARIATIONS ANNUELLES 
( p a r r a p p o r t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e ) 
- Produit i n t é r i e u r hrut 
- Consommation i n t é r i e u r hrute d 'énergie 
dont : pé t ro le 
- Production d 'énergie primaire 
dont : pé t ro le 
- Importations ne t t e s (1) 
dont : pé t ro le 
I I I . IMPORTATIONS NETTES ( 1 ) 











55,7 * 55,2 * 54,4 * 47,5 * 
49,9 * 48,2 * 45,2 * 38,2 * 
46,1 * 41,9 * 
35,9 * 31,9 * 
TOTAL 
dont : pétrole 
(ï) Imports minus exports (1) Importations moins exportations 
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ERLÄUTERUNGEN 
Die errechneten Daten sind in metrischen Tonnen ausgedrückt. (Tonne = Tonne) 
Vereinigtes Königreich ■ 
Bestände 
Außenhandel 
Alle monatlichen Angaben mit Ausnahme derjenigen für den Außenhandel beziehen sich auf Zeiträume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden Quartals). 
Alle Angaben über die Bestände beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Steinkohlen— bzw. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 
(Nationale Steinkohlenreserven) auch in den Beständen enthalten. 
— Die veröffentlichten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure entnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus ­ und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses 
Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher geringfügig von den Mengen a b ­
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
— Die Direkteinfuhren an Steinkohle für die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
Steinkohle — Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
— Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
— Die Leistung für den Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter Arbeitende erfaßt. Die Bestimmung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
— Die "Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der 
Bundesbahn enthalten. In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) mit enthalten. 
Kokereien — Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestände usw.) beziehen sich auf die zechen— und hütteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
— In der Erzeugung von Hüttenkoks ist auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthalten. 
Braunkohlenbriketts — In den Angaben zur Erzeugung sind auch Braunkohlenkoks und Trockenbraunkohle erfaßt. 
EXPLANATORY NOTES 







All the monthly data, except those for external trade, refer to periods of four or five weeks (four weeks for the first two months 
of each quarter and five for the last). 
All the data on stocks refer to the end of the period under review. 
For the FR Germany, the stocks held by coal/ coke producers outside the mines/coking plants (Nationale Steinkohlenreserve) are 
also included. 
As the data published are taken from the declarations made by importers and exporters, they may differ from the data recorded 
by the customs services and published in the external trade statistics. 
Owing to differences in recording at the time of export and import (delays, involvement of trade agencies, rerouting, transhipment, 
differences of classification, etc.), deliveries to a Community country may not coincide exactly with that country's recorded 
supplies. The data for total 'Deliveries to the Community' may therefore differ slightly from those for total 'Supplies from the 
Community'. 
Direct imports of coal for American forces stationed in the FR of Germany are included in the figures shown in the tables 'Imports 
from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
Production includes that of small and open—cast mines. 
The data on underground personnel refer to the end of period. 
Underground productivity is based on the total working time expressed in hours. The calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed by an outside contractor. Underground productivity is determined only for 
actual coal mines. 
'Deliveries to power stations' comprise the quantities delivered to public utility and pithead power stations. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Railway power stations are also included. Supplies of coal 
to industrial self—producers of electricity are included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
and those run independently). 
The production of hard coke also includes semi­coke. Brown­coal coke is not included. 
The production data also include pulverized and dried brown—coal. 
NOTES EXPLICATIVES 
Les données sont exprimées en tonnes métriques, établies sur une comptabilisation tonne = tonne. 
Royaume—Uni — Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Stocks — Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la fin de la période considérée. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de houille/coke existant hors des mines.cokeries (Nationale Steinkohlenre­
serve) sont également compris. 
Commerce extérieur ­ Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et exportateurs, elles peuvent donc différer des données r e ­
levées par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, transbordement, d i f f é ­
rences de classification, etc.) les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions 
de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Réceptions en provenance de la Communauté". 
— Les importations directes de houille destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les 
chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
Houille — La production comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert. 
— Les données concernant le personnel employé au fond se réfèrent à la fin de période. 
— Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. Dans les calculs, tout le personnel 
employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat, est retenu. La détermination du rende­
ment au fond ne porte que sur les exploitations minières proprement—dites. 
— Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont égale­
ment comprises. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs industriels est compris dans les tableaux "Livraisons à 
l'ensemble de l'industrie". 
Cokeries 
Briquettes de lignite 
Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'ensemble des cokeries minières, sidé­
rurgiques et indépendantes. 
La production de coke de four comprend également le semi­coke de houille. Le coke de lignite n'est pas compris. 
Les données se référant à la production comprennent également le poussier de lignite et le lignite séché. 
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